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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ 
домашньої економіки, сформувати навички підприємницького мислення. 
Основні завдання курсу: 
- з’ясувати місце дисципліни в навчальному процесі, розкрити її основну 
мету та визначити основні категорії домашньої економіки; 
- дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади домашньої економіки; 
- ознайомити із сучасним станом розвитку домашньої економіки та його 
проблемами; 
- сформувати у студентів цілісне бачення проблем домашньої економіки; 
- озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації 
власної справи. 
Міждисциплінарні зв’язки. Тісний зв’язок з економічною теорією, яка 
вивчає і формулює економічні закони і категорії, що слугують методологічним 
підґрунтям для розвитку понятійного апарату домашньої економіки. 
Використовує результати наукових досліджень і збагачує власними категоріями 
основи підприємництва, інвестування, економіку підприємства, економіку 
торгівлі. 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
 поняття і функції сім’ї; 
 види прибутків сім’ї;  
 інші джерела особистих прибутків громадян; 
 основні групи витрат сім’ї; 
 види послуг; 
 види податків. 
Вміти: 
 аналізувати умови надання кредитів та позик; 
 аналізувати інформацію про товар, етикетки; 











3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Доходи та витрати сім’ї 
 
Тема 1. Поняття сім’ї. Функції сім’ї [4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 45, 46, 
48, 52, 60] 
Сім’я як осередок суспільства. Спільне ведення домашнього господарства. 
Види сімей. Функції сім’ї.  
 
Тема 2. Види прибутків: трудові та прибутки від власності [1, 3, 6, 14, 
30, 31, 43, 46, 60] 
Грошові прибутки. Головні джерела грошових прибутків. Заробітна плата. 
Погодинна заробітна плата. Відрядна заробітна плата. 
 
Тема 3. Основні групи витрат: обов’язкові витрати на продовольчі і 
непродовольчі товари та культурно-побутові послуги [2, 6, 17, 19, 22, 43, 46] 
Баланс доходів і витрат. Прибутковий податок. Структура витрат сім’ї. 
Прожитковий мінімум, або мінімальний споживчий бюджет. Оптимальний 
(раціональний) бюджет.  
 
Тема 4. Інші джерела особистих прибутків громадян [1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 31, 33, 46, 50, 51, 53-59, 60] 
Аліменти, відсотки від вкладів у банках, гонорари, лотерейні виграші, 
спадщина, страхові виплати 
 
Тема 5. Види послуг [11, 16, 18, 19, 20, 21, 46] 
Послуга. Професійні послуги. Послуги, що орієнтовані на споживача. 
Механізм надання послуг.  
 
Тема 6. Кредити та позики [46] 
Кредит. Кредитор, позичальник. Кредитні відносини. Суб’єкти кредитних 
відносин. Кредитна операція. Кредитний ризик. Кредитоспроможність. 
Платоспроможність. Види банківського кредиту. Втілення програми 
кредитування молодих сімей 
 
Тема 7. Щоденна економія електроенергії, газу, води, тепла. Шляхи 
економії в сім’ї [2, 46] 
Економія електроенергії. Економне використання води і тепла. Щоденна 
економія газу в домашніх умовах.  
 
Змістовий модуль 2. Товарно-грошові відносини в сім’ї 
 
Тема 8. Витрати в бюджеті сім’ї та їх призначення [6, 17, 22, 43, 46] 
Бюджет. Бюджет сім’ї раціональний. Бюджет сім’ї споживацький 
мінімальний. Бюджет сім’ї споживацький оптимальний. Сімейний бюджет. 
Квартплата, платня за комунальні послуги і телефон. Харчування.  
 
Тема 9. Види податків [46] 
Основні види оподаткування. Комунальний податок. Земельний податок. 
Податок на додану вартість.  
 
Тема 10. Страхування [5, 46] 
Майнове страхування. Соціальне страхування. Особисте страхування. 
Страхування відповідальності. Страхування підприємницьких ризиків 
 
Тема 11. Інформація про товар. Етикетка [11, 46] 
Товар. Інформація про товар. Товарний знак. Етикетка. Права споживача на 
інформацію про товар 
 
Тема 12. Основні права споживачів. Право споживачів на якість 
товару [10, 11, 27, 29, 46] 
Споживач. Виробник. Продавець. Виконавець. Закон України «Про захист 
прав споживачів». Стандарт. Недолік товару.  
 
Тема 13. Обмін товару [10, 11, 27, 29, 46] 
Термін служби товару. Термін придатності товару. Гарантійний термін. 
Додаткові гарантії продавця. Право споживачів на безпеку товарів (робіт, 
послуг). Сертифікація. Права споживачів при купівлі товарів. Недолік. Висування 
претензій. Обставини, що звільняють продавця (виробника) від обов’язку 
задовольнити вимоги споживача 
 
Тема 14. Надання послуг [8, 9, 10, 11, 13, 19, 46] 
Послуга. Терміни виконання робіт (надання послуг). Якість виконаних 
робіт (наданої послуги). Ціна, яку необхідно сплатити виробнику (виконавцю). 
Неустойка як форма відповідальності за порушення термінів. Права споживачів 
при виявленні недоліків у виконаній роботі (наданій послузі). Терміни 
пред’явлення претензій із приводу недоліків роботи (послуги). Кошторис на 
виконання роботи (надання послуги).  
 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Номер 
тижня Вид занять 
Тема заняття або завдання 




Л П СРС 




Тема 1. Поняття сім’ї. 
Функції сім’ї 
 
2    
Практичне 
заняття 1 
Поняття сім’ї. Функції 
сім’ї 
 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2 1 
21 
Лекція 2 
Тема 2. Види прибутків: 
трудові та прибутки від 
власності 
 
2    
Практичне 
заняття 2 
Види прибутків: трудові 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2 1 
22 
Лекція 3 
Тема 3. Основні групи 
витрат: обов’язкові витрати 
на продовольчі і 
непродовольчі товари та 
культурно-побутові послуги 
2    
Практичне 
заняття 3 
Основні групи витрат: 
обов’язкові витрати на 
продовольчі і непродовольчі 
товари та культурно-
побутові послуги 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2 2 
23 
Лекція 4 
Тема 4. Інші джерела 
особистих прибутків 
громадян 
2    
Практичне 
заняття 4 
Інші джерела особистих 
прибутків громадян  3  3 
 Номер 
тижня Вид занять 
Тема заняття або завдання 








лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2 2 
24 
Лекція 5 Тема 5. Види послуг 2    
Практичне 
заняття 5 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2 2 
25 
Лекція 6 Тема 6. Кредити та позики 2    
Практичне 
заняття 6 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 




Підготовка до написання 
ПМК І   10  
ПМК І Підсумковий контроль за змістовий модуль І    10 
Всього за змістовий модуль 1 (52 години) 12 18 22 35 
Змістовий модуль 2. Товарно-грошові відносини в сім’ї 
28 
Лекція 7 
Тема 7. Щоденна економія 
електроенергії, газу, води, 
тепла. Шляхи економії в 
сім’ї 




електроенергії, газу, води, 
тепла. Шляхи економії в 
сім’ї 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2  
29 
Лекція 8 
Тема 8. Витрати в бюджеті 
сім’ї та їх призначення 2    
Практичне 
заняття 8 
Витрати в бюджеті сім’ї та їх 
призначення  3   
 Номер 
тижня Вид занять 
Тема заняття або завдання 








лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2  
30 
Лекція 9 Тема 9. Види податків 2    
Практичне 
заняття 9 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2  
31 
Лекція 10 Тема 10. Страхування 2    
Практичне 
заняття 10 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2  
32 
Лекція 11 
Тема 11. Інформація про 
товар. Етикетка 2    
Практичне 
заняття 11 
Тема 11. Інформація про 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2  
33 
Лекція 12 
Тема 12. Основні права 
споживачів. Право 
споживачів на якість товару. 
2    
Практичне 
заняття 12 
Основні права споживачів. 
Право споживачів на якість 
товару. 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2  
34 
Лекція 13 Тема 13. Обмін товару 2    
Практичне 
заняття 13 
Обмін товару  3   
 Номер 
тижня Вид занять 
Тема заняття або завдання 








лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 
  2  
35 
Лекція 14 Тема 14. Надання послуг 2    
Практичне 
заняття 14 




лекції, робота на навчально-
інформаційному порталі 




Підготовка до написання 
ПМК 2   10  
ПМК 2 Підсумковий контроль за змістовий модуль 2    10 
Всього за змістовний модуль 2 ( 68 годин) 16 24 28 35 
Екзамен х х х 30 
Разом (120 годин) 28 42 50 100 
 
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 
1. Економіка домашніх господарств: предмет і методи дослідження. 
2. Подання про домашнє господарство в різних теоріях економічних навчаннях. 
3. Поняття і класифікація домашніх господарств. 
4. Типологія домашніх господарств. 
5. Функції домашніх господарств. 
6. Домашні господарства в моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходів. 
7. Оцінка вкладу домашніх господарств у ВВП. 
8. Рівень життя населення: поняття та системи основних показників. 
9. Якість життя та розвиток соціальних потреб 
10. Доходи населення: динаміка і структура. 
11. Витрати домашніх господарств, їх структура. 
12. Заощадження домашніх господарств: поняття, структура, ощадні стратегії. 
13. Що таке сім’я?  
14. У чому полягає значення виховної, репродуктивної, економічної функцій сім’ї 
для суспільства і особистості?  
15. Які основні шляхи реалізації державної сімейної політики в Україні?  
16. Назвіть основні законодавчі акти у галузі соціального захисту сімей. 
17. Охарактеризуйте шлюбно-сімейну ситуацію в Україні.  
18. Які прояви має в Україні демографічна криза?  
19. У чому полягає роль сім’ї у подоланні демографічної кризи?  
20. Як залежить здоров’я від рівня добробуту?  
21. Що таке здоров’я?  
22. Назвіть основні складові здоров’я.  
23. Дайте визначення поняття «здоровий спосіб життя».  
24. Складові здорового способу життя – що залежить від суспільства, а що від 
родини? 
25. Що регламентує Сімейний кодекс України?  
26. Якими правами наділені батьки щодо своїх дітей?  
27. Які взаємні аліментні обов’язки мають батьки і діти?  
28. Охарактеризуйте поняття «шлюб» та «сім’я». 
29. Дайте характеристику основним видам прибутків громадян.  
30. Що таке соціальні витрати?  
31. Поясніть, що таке «прожитковий мінімум», як його вираховують?  
32. Як відбувається стягнення аліментів, хто їх має сплачувати і в яких випадках?  
33. Які види послуг ви знаєте? Охарактеризуйте їх за різними ознаками.  
34. Що таке кредит? Які види кредитів існують?  
35. Дайте визначення іпотечного і споживчого кредитів.  
36. Чим відрізняється кредит від грошей?  
37. Поясніть, хто такі кредитори і позичальники. Які функції вони виконують?  
38. Які державні програми дають можливість молодим сім’ям одержати кредит?  
 
39. Які шляхи заощадження електроенергії, тепла, води і газу має знати кожен 
член родини?  
40. Назвіть інші шляхи заощадження в сім’ї. 
 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 
1. Охарактеризуйте види сімейного бюджету залежно від нормативів його 
розрахування.  
2. Що таке оптимальний сімейний бюджет? Що є основними елементами його 
визначення?  
3. Мікромодель споживання і заощаджень. Макромоделі споживання і 
заощаджень. 
4. Вартість життя: основні показники. 
5. Нерівність і методи його вимірювання. 
6. Проблема бідності: поняття, види і методи вимірювання і подолання. 
7. Основні соціально-економічні групи населення, їх характеристика. 
8. Проблеми формування середнього класу.  
9. Необхідність і вигоди соціального страхування. 
10. Сфери дії соціального страхування. 
11. Особисте страхування сім'ї. 
12. Система соціального захисту. 
13. Програми соціальної допомоги. 
14. Модель ринку житла і обґрунтування державного втручання. 
15. Форми субсидій на ринку житла. 
16. Економічні наслідки субсидування. 
17. Вплив оподаткування на структуру споживання домашніх господарств. 
18. Податки фізичних осіб. 
19. Пенсійне страхування. 
20. Державні пенсійні програми: способи фінансування. 
21. Пенсійний криза і можливі шляхи вирішення. 
22. Сімейна політика: пріоритети та перспективи розвитку. 
23. Параметри демографічного оптимуму. 
24. Економіка народжуваності. 
25. Назвіть основні види податків.  
26. У чому полягає суть земельного податку?  
27. В яких сферах суспільного життя здійснюється страхування?  
28. Що включає в себе соціальне страхування?  
29. Назвіть види особистого страхування.  
30. Поясніть відмінність між обов’язковим і добровільним страхуванням. 
31. Як споживачі можуть захистити свої права, якими документами це 
регулюється?  
 
32. Охарактеризуйте основні такі поняття, використані в Законі України «Про 
захист прав споживачів» як «споживач», «виробник», «продавець», «недолік 
товару», «термін придатності».  
33. Назвіть основні права споживача.  
34. Поясніть правила одержання відшкодувань, пов’язаних зі здоров’ям.  
35. За яких умов і в який спосіб відбувається заміна товару на аналогічний?  
36. У чому полягають споживчі властивості товарів? Наведіть приклади, коли 
вони відрізняються.  
37. Поясніть, ким і як встановлюється гарантійний термін товарів.  
38. Як визначити термін, необхідний для заміни товару належної якості на інший?  
39. Поясніть, як ви розумієте поняття «кошторис». Які види кошторису можуть 
складатися?  
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